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Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Sommer 1917 aus- 
gefithrt zu einer Zeit, woes von gro~em Int'eresse schien, die Wirkungen 
der allmghlich immer knapper werdenden Ernghrungsverhhltnisse auf
den wachsenden Organismus kennenzulernen und im Verein mit /~hn- 
lichen Untersuchungen anderer Autoren Riickschliisse auf die Physio- 
logie und Pathologic der jetzigen und vielleicht aueh der Friedens- 
ernghrung ziehen zu k6nnen. Aul~ere Griinde haben die Publikation 
der Ergebnisse bis jetzt verhindert. 
Da es sieh mir hauptsgchlich darum handelte, den EinfluB der 
Kriegsernghrung auf den Stoffwechsel kennenzulernen, mul~te die 
Nahrung, wie sic eben am Ende des 3. Kriegsjahres breiten Schichten 
der ]?,ev61kerung geboten wurde, tatsgchl~eh untersucht werden. Daher 
mu[tte ein yon ghnlichen Untersuchungen etwas abweichender Gang 
der Versuchsanordnung gewghlt werden. Wghrend andere Forscher 
ihren Versuchspersonen meist eine Durchschnittsanstaltskost ver- 
abreichten, die iiberdies, um die Untersuchungen nicht allzusehr zu 
komplizieren, fiir die Dauer des Versuches noch einf6rmiger gcstaltet 
wurde, babe ieh als Versuchsnahrung nicht die Anstaltskost gewghlt, 
sofldern die Speisen in der Menge und dem Zustande, wie sie in der 
Familie meines Versuchskindes eben gegessen wurden, in die Anstalt 
bringen lassen und dort nach Wggung bzw. Messung der gegessenen 
Quantitgten und Entnahme der zur Untersuchung notwendigen Teil- 
portionen verfiittert. Dabei wurde strenge an der durch die 'bestehen- 
den gesetzlichen Vorschriften festgesetzten Menge einzelner Nahrungs- 
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mittel festgehMten. In ~hnlicher Weise sind Loewy und Brahm 1) 
vorgegangen. Diese Art der Versuchsanordnung hatte nattirlich den 
gro~en Vorteil, ein wirklich getreues Abbild der damaligen Ern~hrungs- 
verhifltnisse zu geben. Die Methode yon L ichtw i tz2) ,  aus der aus- 
geschiedenen HarmN-Menge auf die Eiwei~- und Calorieneinnahme zu
schliel~en, ist, wie der Verfasser selbst zugibt, mit allzuviel Fehlern 
behaftet. Andererseits mul~te, um die Untersuchungen nicht allzu weit- 
l~ufig zu gestalten, bei den damals bestehenden prek~ren Verhgltnissen 
in Krankenhaus und Laboratorium, Mangel an Hitfskr~ften, Reagen- 
zien usw. das Ziel der Untersuchungen etwas enger ats urspriinglich 
geplant .gesteckt werden. Der Stickstoff- und Fettstoffwechsel wurden 
in einem. 12 tiigigen Versuch genau bestimmt. 
Als Versuchsperson diente ein ca. 12j~hriger Knabe, Sohn eines im 
Krankenhaus besch~ftigten TaglShners. Der Knabe war voltstgndig 
gesund, sehr intelligent , hatte ein Durchschnittsgewicht yon 26,2 kg, 
eine KSrperli~nge yon 140 cm, SitzhShe von 71 cm. Die beiden letzter'en 
GrSl~en entsprechen genau den P i rquetschen a) bzw. Ca mererschen 
Zahlen, das Gewicht bleibt hinter dem Durchschnitt um beinahe 9 kg 
zurtick. Nach P i rq  u et a) h~tte der Knabe ein ,,Gelidusi" yon 90, wo- 
mit ein zahlenm~Biger Ausdruck ftir die Magerkeit gegeben erscheint. Bei 
den yon Pi  rq u e t s) im Jahre 1918 aufgenommenen 11 jghrigen Kindern, 
die ich zum Vergleich heranziehe, betrug das Untergewieht 5,7 kg. 
Die Mutter des Knaben ging bereitwilligst darauf ein, den auf den 
Knaben entfallenden Tell der zu Hause bereiteten Mahlzeiten t~glich 
in das Spital zu bringen. Der Knabe ~arde in einem Zimmer allein 
aufgenommen und einer erfahrenen Pftegerin anvertraut. Er konnte 
sich, da er die Notwendigkeiten des Versuches sehr bald effal~t hatte, 
vollst~ndig frei bewegen, mit den anderen Kindern der Station spielen 
und sich im Garten ergehen. Da der Versuch in der von mir gewi~hlten 
Anordnung keine ~nderung der gewohnten LebensverhMtnisse bewirkte, 
konnte yon der Abhaltung einer Vorperiode abgesehen und der Junge 
sofort nach der Aufnahme in Versuch genommen werden. Es ist nicht 
der geringste Vorteil eben dieser Versuehsanordnung, daI~ sie tats~chlieh 
einen Ausschnitt aus Verhii.ltnissen gibt, wie sie dureh Monate Vor und 
nach dem Versuch bestehen, und.daher nichts Gekiinsteltes an sich tr~gt. 
Es wurden 5 Mahlzeiten t~glich gegeben, die Nachtruhe betrug 
ungefahr 10--11 Stunden. Die erste Mahtzeit wurde um 7 Uhr friih, 
die letzte um 7 Uhr abends eingenommen. Der Appetit war im- 
mer sehr gut, die mitgebraehten Speisen wurden zur G~nze verzehrt. 
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W~hrend des Versuches t ra t  keinerlei StSrung im Befinden des Knaben 
ein, haupts~chl ich war die Darmt~t igke i t  mmer geregelt, das Aussehen 
immer gleich gut  und frisch. 
Die yon der Mutter fertig mitgebrachten Speisen wurden sofort nach der An- 
kunft gewogen, Milch, Tee usw. im Mel~zylinde~ gemessen. I)ie Teilportionen zur 
Untersuehung wurden separiert und gleich verarbeitet. Der Ham wurde direkt 
in Ftasehen entleert, fiber Thymol aufbewahrt und in 24stiindigen Mengen unter- 
sucht. Der Stuhl wurde in vorher gewogene Gef~iBe ntleert und nach jedesmaliger 
Entleerung unter S~urezusatz sofort eingedampft und pulverisiert. 
Der Stoffwechselversuch begann am 22. VIL Der Knabe wurde am 21. VII. 
aufgenommen und erhielt abends Gemiise und zur Stuhlabgrenzung Heidelbeer- 
kompott. In der Nacht noch erfolgte in schwarzblau gefiirbter, gut abgegrenzter 
StuhI. Der Ham wurde am 22. in der Frfih vor dem Frfihstfick weggeschiittet und 
erst yon der ersten Portion naeh dem Frfihstfick an gesammelt. 
Stickstoff wurde in der iibliehen Weise nach K j eld a h l bestimmt, in Nahrung 
und Stuhl nach Trocknung und Putverisierung. ])as Fett der Milch wurde naeh 
Gerber  bestimmt, in der fibrigen Nahrung und im Stuhl durch Extraktion des 
lufttrockenen Pulvers. Dasselbe wurde zun~chst unter Zusatz yon 1 proz. HC1- 
Alkohol im Wasserbad bei ca. 60 ° mehrmals bis zur Verdunstung des Alkohots dige- 
riert, dann bei 60 °im Trockenschrank durch 24 Stunden stehen gelassen, dann in 
den Soxhlet-Apparat fibergeffihrt und mindestens 24 Stunden extrahiert. Nach 
Abdestillieren des Athers wurde der Rfickstand in wasserfreiem Ather aufgenommen, 
filtriert, der _~ther verjagt und der Rfickstand bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. 
Von allen Bestimmungen wurden Doppelanalysen ausgeffihrt. 
Der 12t~gige Versuch wurde nun-n icht  vollst~ndig gleichm~ltig 
vom 1. bis zum 12. Tage weitergefi ihrt,  sondern zur Entscheidung einer 
zweiten Fragestel lung bentitzt.  Es wurde und wird vielfach die Meinung 
vertreten,  dal~ die Hauptursache des Versagens der Kr iegsernahrung 
im Fet tmange l  gelegen sei. Um allenfalls w~hrend dieses Versuches 
etwas L icht  in die Frage zu bringen, wurde die 12ti~gige Dauer des 
Versuches in 4 Per ioden zu 3 Tagen eingeteilt.  W~hrend der I .  Periode 
bekam der Knabe die vonder  Mutter  in die Ansta l t  gebrachte Kost.  
W~hrend der I I .  Periode (4.- -6.  Tag) erhielt  er 30 g Butter  pro Tag 
zugelegt. In  der I I I .  Periode (7.- -9.  Tag) bekam er wieder nut  die 
gew6hnliche Kost,  und w~hrend der IV. Periode (10.--12. Tag) wurden 
star t  der But ter  60 g Rohrzucker gegebem, um zu sehen, ob eine w~hrend 
der I I .  Periode durch Fettzu lage allenfalls hervorgerufene Wirkung 
auch durch Koh lehydrat  zu erreichen w~re. Die Abgrenzung der 4 Perio- 
den geschah ebenfalls dutch Heide lbeerkompott  und gelang jedesmal 
in einwandfreier Weise. 
In  der  folgenden Tab. I sind Ar t  und Menge der Nahrung zusammen- 
gesteltt, die dem Knaben verabreicht  wurden. 
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1. Fz0hstOck . . 
:2. FrfihstUck . . 
Mi~agessen . . 
1. Tag  
1Tasse  Tee 
2 StOck Zucker 
Brot  
Brot  
Kaninchengu-  
lasch mit  Nok- 
ker ln  322 g 
2. Tag  
1. Tag  
: 1. Tag 
E inbrennsuppe 
mit  Nudeln 
214 g 
Paradeissauce 
mit  KnOdel 
486g 
3ause . . . .  i/~ 1 Milch = 1. Tag 
Brot  
Naehtmahl . . ~ Mit tag Paradeissauce 
322 g mit  KnOdel 
486 g 
210 g 162 g 
= 1. Tag 
: 1. Tag 
Saure Suppe 
412 g 
Nudeln aus Erd- 
[ipfeln mi t  Ei  
242 g 
]. Tag  
Mittag 
412 -[- 242 g 
3. Tag  4. Tag 5. Tag 
1. Tag  ~ 1. Tag 
: 4. Tag 
GrieOsuppe 1645 
Zwiebelsauce m. 
~'ockertn 380 g 
: 4. Tag 
: Mit tag 
164 + 380 g 
188 g 210 g 210 g 
- -  30  g 80g 
But terbrot  
Nudelsuppe 
274 g 
Gr0ne Fisolen 
366g 
1/8 1 Milch 
But terbrot  
i 
= Mi t tag  
274 ~- 366 g 
Bzotmenge. .  
Butterzulage . 
Zuckerzulage. 
6. Tag 
= 1. Tag 
: 4. Tag 
E inbrennsuppe 
223g 
Spinat 227 g 
= 4. Tag 
: Mittag 
223 + 227 g 
210 g 
80 g 
Tabelle I (Fortsetzung). 
1. Friihstiick . 
9, FrOhst0ck . 
Mittagessen . . 
Jause . . . . .  
lqachtmahl . . . 
~otmenge. . .  
JButtezzulage . . 
guckerzu lage. .  
7. Tag 8. Tag 9: Tag  10. Tag l l .  Tag 12. Tag 
--  1. Tag  1. Tag 
Brot  = 7. Tag  
GrieSsuppe202g Supe i42 g 
Spargelf lsolen Nocker ln  121 g 
809 g 
Gulasch mit  
Sauce 205 g 
1/s l Milch = 7. Tag 
Brot  
: Mittag Nocker ln  121 g 
202 -[- 809 g Gulasch mit  
Sauce 205 g 
210 g 210 g 
: 1. Tag  
= 7. Tag 
E inbrennsuppe 
m. OrieB 125 g 
KnOdel m. Para-  
deissauce 444 g 
: 7. Tag 
: Mi t tag 
125 -~- 444 g 
210 g 
1 Tasse Tee 
3 StOck Zucker 
Brot  
1 Tasse Tee 
8 StUck Zucker  
Brot  
E inbrennsuppe 
m. GrieB 144 g 
Kochsa lat  mi t  
Nocker ln  809 g 
1/8 1 Milch 
3 StUck Zucker  
i Brot  
Mit tag 
144 ~- 309 g 
210 g 
60 g 
= 10. Tag 
= |0. Tag 
E inbrennsuppe 
m. GrieB 112 g 
Fisolen 370 g 
10. Tag 
: Mit tag 
112 -1- 870 g 
210 g 
60g  
8" 
= 10. Tag  
= ~0. Tag 
Einbrennsuppe 
206g 
Gurkenssl.  161 g 
Pferdefleisch ml 
Nockerln 280 g 
= 10. Tag 
Gurkensal. 161 g 
Pferdefleisch m. 
Nocker ln 280 g 
210 g 
r - 4 
j 60g  
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Wie ein Blick auf die Tabelle lehrt, ist die Nahrung nicht sehr 
abwechslungsreich. In  den 12 Tagen bekam der Junge dreimal, und 
zwar am 1., 8. und 12. Tag Fleisch, und zwar entweder Kaninchen- 
oder Pferdefleisch, an allen fibrigen Tagen bestanden die beiden Haupt-  
mahlzeiten aus Suppen, Gemfisen oder Mehlspeisen. Das Volumen 
bzw. der Wassergehalt dieser Speisen war lange nicht so hoch wie bei 
den Versuchskindern von Herbst  ~) und Fuhge~) ,  welche das 2-. 
manchmal  das 3faehe an Nahrungsvotumen verfiitterten. Die zur Zeit 
des Versuches gesetzlich festgelegte Tagesmenge an Milch betrug 1/8 l. 
an Brot 210 g. Die Milch wurde an allen Versuchstagen zur Ganze 
getrunken, das Brot nur an 2 Tagen nicht vollstandig verzehrt. Wie 
sah aber die Milch aus, welche die Frau aus der Milchhandlung brachte ?
Der unter s~mtlichen Analysen beobachtete H6chstwert an Fett  be- 
t rug 1,7%, der niedrigste 0,60/0 ! Ein Durcilschnitt dureh samtliehe 
Analysen ergab einen Fettgehalt  von 1,1°/o, gegeniiber 3,7% der Norm. 
Ebenso sah es mit dem EiweiBgehalt der Milch aus. Der Durchsehnitt 
durch samtliche Analysen ergab 1,42°/o EiweiB gegeniiber normal 3,40/0 . 
] ) iese  im Hande l  k~uf l i che  M i l ch  war  a l so  mi t  der  doppe l ten  
Menge Washer  verdt innt .  
Das Brot enthielt 1,17% N ---- 7,31% EiweiBsubstanzen und 2,350/0 
Fett.  Vergleichen wir damit die bei K6n ig  8) publizie~ten Analysen, 
so sehen wir, dab unter der/ ,,Friedensbroten" l~ein einziges (auch das 
Maisbrot nicht) diesen Fettgehalt  erreicht , dab dagegen eine ganze 
Anzahl von , ,ttungersnotbroten", die aus allen m6gliehen Ersa.tzstoffen. 
Chenopodium, Eicheln, Hirse usw. verfertigt sind, ahnlich hohen Fett- 
gehalt aufweisen. Ich gebe im folgenden zum Vergleiche inige Analysen 
aus dem K 6 n i g schen Werk und einige aus der Arbeit von E r i s m a n n 9), 
die sich speziell mit der Zusammer~setzung und Verdaulichkeit der 
Brote in Hungerszeiten besch/~ftigt. 
Aus K6nig I. 
°, o Eiwei~ ° o Fett 
:Feines Weizenbrot . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,81 0,54 
Roggenbrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,43 1,14 
Gerstenbrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,33 1,09 
Maisbrot . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  5,33 1,30 
Russisches :Brot aus Chenopod. murale . . . . . . .  11,79 3,79 
Hungersnotbrot aus Tulsk . . . . . . . . . . . . .  15,79 2,40 
Kroatisches Hungersnotbrot . . . . . . . . . . . .  7,39 0,41 
Brot aus Bugulma . . . . . . . . . . . . . . . .  9,78 3,80 
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Aus Er ismann: 
o~)~ Eiweii3 °/o Fett 
Brot aus Getreidehiilsen und ,,rotem Gras" . . . . .  10,25 0,94 
Bl~)t aus Chenopodiumsamen . . . . . . . . . . . .  1],30 3,89 
Brot aus Chenopodiumsamen u d ,,rotem Gras" . . . 13,75 1,10 
Reines Eichelbrot . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,19 4,52 
Reines Hirsebrot . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,47 5,00 
Brot aus 3/4 Chenopod., l/s Kartoffel und 1/s Roggen 15,50 2,18 
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Betrachten wir die Eiweil~- und Fettaufnahme in der Gesamtnahrung 
(Tab. II), so finden wir eine durchschnittliche N-Aufnahme yon 0,29 g 
pro kg, was einer Eiweii3aufnahme von 1,79 pro kg entspricht. 
Tabelle II. 
N-, Eiweii~- und Fet tau fnahme,  abso lu t  und pro kg. 
Tag 
1. ! 4 
2. i 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
Durchq] 
schnitt/ 
Durch- N- t EiweiB- N- Eiweil~- Fett- Fett-  
schnitt~ Aufnahme / aufnahme Aufnahme aufnahme aufnahme aufnahme 
gewicht absolut t absolut  pro kg pro kg absolut pro kg 
18,4650 115,4063 
4,8922 30,5763 
7,6635 47,8969 
34,9881 
33,9756 
34,0019 
27,3469 
65,1938 
34,0806 
35,5119 
34,1750 
72,9331 
47,1739 
26,375 
26,375 
26,375 
26,2~ 
26,275 
26,275 
26,275 
26,275 
26,275 
2~,050 
26,050 
26,050 
5,5981 
5,4377 
5,4403 
4,3755 
10,4310 
5,4529 
5,6819 
5,4680 
I1,6693 
7,5479 
0,70 
0,18 
0,29 
0,21 
0,21 
0,21 
0,16 
0,39 
0,21 
0,22 
0,21 
0,45 
0,29 
4,38 
1,13 
1,81 
1,31 
1,31 
1,31 
1,00 
2,42 i 
1,31 
1,38 
1,31 
2,81 
1,79 
49,9324 1,89 
30,1329 1,52 
37,4962 1,42 
48,3389 1,84 
43,1897 1,64 
54,8926 2,08 
18,4235 0,70 
t 
33,3268 i 1,26 
22,462~ 0,85 
22,6195 0~87 
24,6909 0,95 
33,0159 1,27 
30,2334 1,15 
[mit AusschluB von 
Periode I I  (4.---6 Tag).] 
Diese Zahl liegt f iber  den S ieger tschen Durchschnittswerten (Ei- 
wei~aufnahme nach S ieger t  pro kg  und einem Durchschnittsgewicht 
yon 26 kg 1,5 g), deckt sich ungef~hr mit den K. Herbstschen Werten 
fiir Anstaltskriegskost im 2. Kriegsjahr, liegt aber wesentlich Sher als 
der Herbstsche  Wert von 0,75 fiir eiweiBreduzierte Anstaltskost im 
2. Kriegsjahr und von 1,43 fiir die von Fuhge ebenfalls am Berliner 
Waisenhaus ausgeftihrten Untersuchungen. L i chtw i tz  ~) fand im 
Jahre 1916 an Kindern folgende Vergleichswerte. 
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i Harn -N  Mit t l .  We l t  Gramm A Mi t t |e res  - -  Ges. 
an resorb. FAwei~ Iter ¢~w~eht~ Kleinster GrSflter Mittlerer Eiwei~ pro kg Calorien 
. . . . . . . . . . .  [ - . . . . .  ~_~_ W err  [ Wer t  wer t  
12Jahre] 32,5kg ! 3,00 l 7,18 l 4,61 [ 28,8 0;885 1071 
Betraehten wir die durchschnittliche absolute EiweiBaufnahme von 
47,17 g bei einem Durchschnittsgewicht v'on 26,2 kg, so sehen wir, dab 
sie gegentiber den bei Erwachsenen im Kriege .gefundenen Werten recht 
betrachtlich ist. B1 u m 1°) land 1917 54,4 g Eiweii~aufnahme b i 2243 Ca- 
lorien, Loewy und Brahm 1) stetlten bei 9 AngehSrigen der Be~liner 
ArmenbevSlkerung 25--50 g Eiweil~aufnahme bei 14--1800 Cat0rien 
und dauernd sinkendem K6rpergewicht fest. Loewy 11) fand bei einer 
anderen Gruppe yon Verbrauehern 1916 66,77 g Eiwefl] pro Kopf und 
Tag, im April 1917 59,93 g Eiweil~. Diese Zahl betrifft aber nieht nur 
die rationierten Lebensmittel, sondern aueh alles andere, was im Sch]eich- 
handel, durch ,,Beziehungen" usw. erworben wurde. Als Marl der 
rationierten Lebensmittel stellt er 25,2--36,3 g EiweiB pro Kopf und 
Tag fest, also wesentlich weniger, als unser Versuchsknabe von 12 Jahren 
zu verzehren hatte. Im Jahre 1919 betrug nach Brugsch  le) die t~iglich 
eiugeftihrte Eiweiftmenge bei M~nnern mit einem Durchsehnittsgewieht 
yon 53 kg (!) 45g bei einer Calorienzahl yon 1200--1400. 
Fiir die Fettaufnahme ergibt sieh bei Aussehlul~ der Periode II, in 
der ja Butter zu Versuehszweeken zugelegt wurde, ein t~glicher Durch- 
sehnittswert yon 1,15 pro kg (Tab. I I  und V). Diese Zahl liegt aller~ 
dings stark unter der von S ieger t  angegebenen Durchsehnittszahl 
yon 1,5, auch noeh t ie funter  den K. Herbstsehen Zahlen von 1,37 
und 1,38 ftir das 2. Kriegsjahr, ist aber do ppelt so hoch wie die yon 
Fuhge zur selben Zeit festgestellte Fettaufnahme yon 0.53 pro kg 
der Berliner Kinder. 
Wir finden also, auch unter der Annahme, dal~ die S iegertsehen 
Vergleiehszahlen nur ffir eine knappe Ern~hrung elten, keinesfalls ein 
zu Wenig an EiweiB. Ob der Stickstoff in einer Form zugeftihrt wird, 
die g~instige Ausnutzung ermSglicht, werden wir bei Aufstellung der 
Bflanz sehen. Die Fettzufuhr ist absolut und relativ zu gering, wenn 
auch das Manko nicht so gror ist Wie bei F u h g e s Berliner Kindern, die 
zur selben Zeit untersucht wurden. 
Der H arn  wurde in Mengen entleert, die unter dem Durehschnitt 
liegen. Teils ist dies wohl auf die zur Zeit des Versuches herrsehende 
grol~e Hitze, teils auf die relativ grote Wasserabgabe durch den Stuhl 
(s. u.) zurfickzuffihren. Die mit dem Urin ausgeschiedenen N-Mengen 
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Tabelle I][I. 
Ti igl ich Harnmengen,  N- und E iwe i l~abgabe durch Ham.  
Durehschn i t t swer te  nach  
t Per ioden  
Per iode  Tag  Men: :  in N in g d~es ~ ~dea 
c E iwe iSes  
t g g 
i{ 
II 
III, 
1V 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1140 
1125 
i660 
1420 
1235 
1265 
1330 
1135 
990 
915 
1160 
1100 
4,0356 
9,0450 
7,2708 
4)3736 
4,0755 
4,6552 
3,2718 
8,3082 
5,9004 
4,~554 
5,2360 
5,8300 
6,7835. 42,40 
4,3681 27,30 
5,8268 36,42 
5,1405 32,13 
bewegen sich in normalen Grenzen. Tab. I I I  gibt AufschluB fiber die Harn- 
mengen und die mit dem Urin ausgeschiedenen Mengen an N und EiweiB. 
Der Kot  ist wasser- und schlackenreicher als normal und wurde 
6fter entleert, als im Mittel angenommen wird. Stets fanden sich im 
Kot Reste von Gemfiseschalen, Kernen, unverdauten Fasern. Die 
Tabelle IV. 
Zahl und Menge des Kotes ,  Abgabe yon N und Eiweil~ im Kote.  
.~ N- 
~ Menge in g P rozent -  ~aha I t  N- 
Ta  ~ ~ geha l t  } °des - -  I abgabe  
g ~ . . . .  ~ ......... anTrocken-  ~ . i / p ro  die 
~ I ~kor~es n . 
/ . .  ~ ~ lufb- substanz  i J m g 
1. 
I 2. 
3. 
I I 5. 
6. 
/ ' 7. I I I  8. 
9. 
J 
Iv {f 12.11"1° 
245 34,5 }} 
405 72 i 
516 79 } 
518 
296 40,5 
412 98,5} 
170 25,5 } 
185 33 
544 96 
166 24 / 
297 41 
157 36 
15,9 
17,2 
17,2 
16,3 
3,3 
3,6 
4,5 
3,3 
Eiweil~- ~ ~ 
pro die -~ 
2,04 . 12,75 ! 18,2 
i 
2,53 
2,3I 
1,71 
15,81 46,0 
14,44 34,2 
10,69 22,5 
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feuchten Kotmengen sind recht betri~chtlich, die Trockensubstanzen 
dagegen sind geringer als normal. Die Peristaltik l~tuft also bei dieser 
Ern~thrung offenbar sehr rasch ab. Damit sind zum Teil auch die 
geringen Harnmengen erkl~rt. 
Die ausgeschiedenen Mengen yon N sind recht gering, dagegen pro- 
zentuell auf die Mengen des aufgenommenen EiweiBes berechnet enorm 
grol3. In der I., I I I .  und IV. Periode, in denen je an einem Tage Fleisch 
gegeben wurde, halten sie sich noch in ertr~glichen Grenzen, in der 
I. Periode, in der relativ viel tierisches Eiweil3 in Form yon Kaninchen- 
fleisch gegeben wurde, ist die prozentuelle N-Ausscheidung sogar an 
der oberen Grenze des Normalen, in der I I .  Periode dagegen, in der 
keinerlei Fleisch gegessen wurde, is~ sie mehr als doppelt so grof3. Das 
vegetabile Eiweif~ bleibt eben in seiner Ausnutzbarkeit weir hinter 
dem animalen zurtick. 
Die ausgeschiedenen Fettmengen bewegen sich in ann~,hernd normalen 
Grenzen. Die Fdttausnfitzung yon durchschnittlich 86,5O/o ist eine gute. 
Tabel]e V. 
Fet tb i lanz  ( tag l i cher  Durchschn i t t  nach Perioden).  
! Durch- 
Per iode I schnitts- 
I gewicht 
I i 26,375 
II 26,275 
I I I  26,275 
IV 26,050 
Durchschnitt 
mit  Ausschlul~ von 
Periode I I  
E innahme in g 
] 
absolut i pro kg  
39,1872 1,486 
48,8071 1,857 
24,7376 0,941 
26,7754 1,028 
30,2334 1,151 
Ausgabe in g Bilanz in g 
absolut  absolu t pro kg  
5,0907 0,193 
: 7,4686 0,283 
4,0998 0,155 
3,0496 0,117 
4,0800 0,155 
34,0965 
41,.3385 
20,6378 
23,7258 
26,1534 
pro kg 
1,293 
1,574 
0,786 
0,911 
0,996 
Fettaus- 
nt i tzung 
in % 
87,01 
84,69 
83,42 
88,61 
86,50 
Die durchschnittliche N-Aufnahme von  0,29, entsprechend einer 
Eiweil3aufnahme yon 1,79 g ist eher etwas gr6fler als der Norm ent- 
spricht. Die Summe der Bilanzen ist auch in geringem Grade positiv, 
wenn wir auch gesehen haben, dal3 die N-Ausntitzung, da das darge- 
botene Eiweil3 vorwiegend vegetabiler Natur ist und schlecht assimiliert 
wird, nicht sehr gut ist. 
Betrachten wir  aber die einzelnen Perioden getrennt voneinander, 
so ergeben sich betr~chtliche Unterschiede, die zum Teil in der ver- 
schiedenen Gr6Be der N-Aufnahme, zum. Teil in der Zulage yon Fett 
und Zucker begriindet sind. In der I. Periode ist die N-Aufnahme 
absolut am gr6i~ten, auch besteht das zugefiihrte EiweiI3 zu einem 
gro!~en Tell aus Fleisch. Es ergibt sich in dieser Periode eine gute 
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X-Ausntitzung im Kot und eine positive N-Bilanz. In der I I .  Periode 
ist die N-Aufnahme absolut und pro kg am kleinsten, das aufgenommene 
EiweiB besteht ausschlieBlich aus PflanzeneiweiB, die N-Bilanz ist fast 
ebensoviel negativ als sie in der I. Periode positiv war. Auch die zu- 
gelegte Butter ist nicht imstande, die durch quantitativ und qualitativ 
unzureichende Nahrungszufuhr bedingte wankende N-Bilanz zu sttitzen. 
Nur um ein geringes besser ist die Bflanz in der I I I .  Periode, trotz- 
dem die Eiweii]aufnahme grSBer ist und auch Fleisch gegeben wurde 
Tabelle VL 
N-B i lanz  (t i fg l icher Durchschn i t t  nach Per ioden).  
r I ! 
II/26~275! 5,4920 0~20914~3681/0,1"66 
2,0754 0,079 70022 0,291]--l,14911--0,034 
IV 26;0501 7,6064 0,29615,1405r0,197 1~4098 0~054 6~5503 0,2511+1,0561 +0,045 
In der IV. Periode ist die Bilanz wieder stark positiv bei nur etwas 
vermehrter EiweiBaufnahme, dagegen sehr guter Ausnfitzung des Stiek- 
stoffs (Tab. IV). Die Ursaehen ffir diese Versehiedenheiten df irf~n 
wohl nieht allein bloB in der Versehiedenheit der EiweiBaufnahme, 
sondern zum Teil aueh in der Verschiedenheit der Fett- bzw. Zueker- 
zulage w~hrend er I I .  und IV. Periode gelegen sein. Denn es ist auf- 
fallend, dab auch die Fettausniitzung in der I I .  Poriode, trotzdem ja 
die Fettzulage immerhin ins Gewicht f~llt, recht gering, dagegen in 
der IV. Periode bei Zhckerzulage am besten ist (Tab. V). Die P i rquet -  
sche Anschauung vonder  zweckmi~l~igen Substitution des Fettes durch 
Kohlehydrat gewinnt dadurch vielleicht eine Stfitze. 
Einen i~hnlichen Versuch maehten Z u n t z und L o e w y~a). In einem 
Selbstversuch im Sommer 1917 ergab sieh eine rheblich negative Stick- 
stoffbilanz. Bei einer Zuiage yon 200 g Butter ti~glich konnte die ti~g- 
liche N-Ausfuhr im Harn yon friiher 16,75 g auf 9,34 g zurtiekgedrtickt, 
somit der Eiweil]zerfall von 104,69 g auf 58,34 g Eiweilt eingeschr~nkt 
werden. Der Unterschied im Versuehsergebnis gegeniiber dem vor- 
liegenden Versuch , wo ja durch Butterzulag~ noch eine Versehleehterung 
der N-Bilanz re~ultierte, mag vielleieht darin gelegen sein, dab eine 
Zulage von 200 g Butter eine sehr betr~chtliche GrSBe darstellt, die 
geeignet ist, kraftig eiweil~sparend zu wirken, w~hrend 30 g zu wenig 
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sind, um die ohnedies labile N-Bilanz zu stiitzen. Viet eher ist das bei 
EiweiBzulage mSglieh. K e s t'n e r 14) konnte durch EiweiBzulage in Form 
yon 110--120 g Fleisch, entsprechend etwas fiber 4 g N, zu einer kalo- 
risch unzureichenden Kost sehen, dab die :N-Ausscheidung nicht an- 
stieg, vielmehr der ganze oder fast der ganze ~berschuB zurtickgehalten 
wurde, was Kestner  als Zeichen des EiweiBhungers des KSrpers an- 
sieht, der gierig Mles EiweiB festzuhalten sucht. DaB sich der Organis- 
mus des yon mir untersuchten Knaben in einem solchen Zustand be- 
fand, ist wohl auBer Zweifel, und die stark positive N-Bilanz der I. Periode 
ist wohl auf die Darreichung yon relativ viel Fleisch an einem Tage 
dieser Periode zuriickzufiihren, ebenso die positive N-Bilanz der IV. Pe- 
riode, an deren letztem Tag ebenfalls etwas Fleisch gegeben wurde. 
Untersttitzt wurde dieser Umstand noch durch die Kohlehydratzulage. 
wie dies in ~hnlicher Weise Jansen  15) beobachtete, der dutch Zutage 
yon Kohlehydraten im Brennwerte yon 500 Calorien zu einer zum 
Studium der Untererni~hrung direkt ausgew~hlten Nahrung EiweiB- 
und KSrpergleichgewicht erzielen konnte. 
Ich hatte nun Gelegenheit, den untersuchten Knaben nach beinahe 
2 Jahren wiederzusehen. Er war in der Zwischenzeit vollst~indig esund 
geblieben und sub auch gut aus. Seine KSrperl~nge betrug 149, die 
SitzhShe 74 em, entsprach also wiederum genau den Durchschnitts- 
maBen nach Camerer  und P i rquet .  ]:)as Gewicht betrug 30,1 kg, 
also ein Untergewicht yon 9,7 kg: Die Nachuntersuchung ergibt eine 
sehr schSne Best~ttigung der yon Aron  le) im Tierversuch festgestellten 
Tatsache, daB bei. unzureichender Ern~hrung der KSrper im Massen- 
wachstum wohl zurtickbleibt, das Liingenwachstum aber mSglichst 
lange aufrechtzuerhalten sucht. DaB die "Ern~hrung unzureichelid 
war, ist wohl auger Zweifel. Die verschiedene ,,biologische Wertigkeit" 
des zahlenm~Big ausreichend erscheinenden EiweiBes macht sich, wie 
eben gezeigt wurde, geltend, und was die sonstige Beschaffenheit der 
Nalu-ung anlangt, entspricht sie der D et  er m a n n schen 17) Beschreibung 
der Kriegsnahrung: sie ist fettarm, vorwiegend vegetabilisch und yon 
geringerer Auswahl wie friiher. DaB die Nahrung infolge ihrer Fleisch- 
und Milcharmut einen geringen ,,S~ttigungswert" [K e s t n e r ls)] hatte. 
ist sicher. Ebenso ist wahrscheinlich, dab die schlechte N-Ausntitzung 
u. a. rein mo~orisch bedingt war, indem durch die Beschaffenheit der 
Nahrung eine schnellere Passage aus dem Magen ia den Darm und 
dutch diesen und infolgedessen ein MitreiBen yon Substanzen, die sonst 
noch ausgeniitzt und resorbiert worden waren, erfolgte [D e t e r m a n n19)]. 
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Da mir, wie eingangs erw~hnt, die Anwendung der calorimetrischen 
Methode nicht mSglich wax, habe ich denVersuch gemacht, die Nahrungs- 
aufnahme nach dcm inzwischen publizierten Pirquetschen 4) System 
der Ern~hrung umzurechnen. Tab. VII gibt die an den einzelnen Tagen 
des Versuches aufgenommenen Nahrungsmengen in Nero und dcren 
EiweiBwert. Der letztere gibt uns Zun~chst eine Besti~tigung dafiir, 
dai~ die aufgenommene EiweiBmenge keinesfalls zu gering war, da 
die auf EiweiB entfallende Nem-Mcnge im Durchschnitt mehr als 
14% der Gesamtmenge an verzehrtcn Nem ausmacht. Setzen wir 
die durchschnittlich an den 12 Tagen aufgenommene G samtmenge 
(2380 n) zum Quadrat der SitzhShe (5041) 
in Beziehung, so ergibt sich, dab der Knabe 
zwischen 4/i o (2016) und 5/1 o (2520) des Sitz- 
hShequadrates an Nem verzehrt hat. Das 
ist tats~chlich ftir einen wachsenden und in 
Bewegung befindlichen Organismus wenig und 
best~itigt zahlenm/~Big die Ursache ftir das bei 
der Anstellung des Versuches und bei der Nach- 
untersuchung gefundene starke Zurfickbleiben 
im KSrpergewicht. 
Zusammenfassung.  
Bei einem 12j~hrigen gesunden Knaben 
wurde am Ende des dritten Kriegsjahres bei 
einer Ernghrung, die den damaligen allgemei- 
nen Erniihrungsverh~ltnissen entsprach, eine 
12 tagige Stoffwechseluntersuchung gemacht. 
Die EiweiBzufuhr war zahlemni~Big gedeckt. 
Tabetle VII. 
Nemzahl und deren 
Eiweigwert. 
EiweiB- 
Tag Nero wert in 
Nero 
1. 2479 745 
2. 3623 359 
3. 1814 142 
4. 2484 392 
5." 2534 250 
6. 1875 185 
7. 2181 339 
8. 2183 447 
Duril. l 2440 241 10. 3  0 
11. 2339 379 
12. 2181 330 
schnitt1~ 2380 337 
Das zugeftihrte EiweiB bestand vorwiegend aus schlecht ausgentitztem 
vegetabilen EiweiI~. Wurde animalisches EiweiB geboten, so wurde 
dasselbe vom Organismus gierig an sich gerissen und gut ausgeniitzt. 
Fettzulage bewirkte keine bessere Ausntitzung des Stickstoffs und des 
Fettes selbst. Bei Zuckerzulage rgab sich besscre Ausntitzung des 
dargebotenen Stickstoffs und Fettes. Eine Umrechnung des Versuches 
nach dem Pirquetschen System der Ern~hrung ergibt eine zahlen- 
maBige Best~tigung des Einflusses dieser Ern~ihrung auf das Gewichts- 
defizit. Die zur Zeit des Versuches k~ufliche Milch. war ca. 3fach mit 
Wasser verdtinnt, das Brot entspricht seiner Zusammensetzung nach 
den sogenannten ,,Hungersnotbroten". 
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